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Hispania citerior; Augustus (27 v.-14 n. Chr.); Carthago nova; 27 v.Chr. - 14; As;
SNG München 129 (s.v. Ilici)
Avers
Revers
Zitat(e): SNG München 129 (s.v. Ilici)
Calció s.v. Carthago nova
RPC 167
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Augustus  (27 v.-14 n. Chr.)
Region: Hispania citerior
Münzstätte: Carthago nova












Revers: Apex, Securis, Aspergillum,
Simpulum
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